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I ‘The bonds knit between men by the common 
faith in the nearness of the kingdom of God 
are holier than the ties of blood.”—
( St. Mark, 3-31—35 ) 
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I “He that would save his psyche shall lose it, and 
he that is willing to lose it shall save it.”
1 1 The Bhakti Doctrine in the Sandilya Sutra; Dr 
B. M. Barua; From Proceedings and Transactions 
of the Second Oriental Conference, Calcutta— 
1922: P. 413.
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